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BRIBIR UPRAHISTORIJI 
U .proučavanju Bribira lU .prethistorijsko doba moramo uzeti u ()bzir 
mno>go širi areal nego Šoto .ga predstav:lja sama Bri:birska glavica, gdje su 
kasnije Jmncentrirani ostali mlađi peri()di mada ni oni nisu ()vdje p()Sve 
i;zolirani. Kako, međutim, znamo već po zakonitostima društvenog i eko­
nODllSkog razvoja koje uV'jetuju spedfičan način života u razno doba, to 
p·asve Istare faze života na Bri.birskoj glavici ne mo,žemo očekivati. U tom 
po.gledu ,dolazi u ,pitanje nešto širi pmstor, koji bi mo>gao ot!kriti ·početke 
ljudsko'g života i u vezi 'sa samim Bribirom. I doista je već 1961. god. 
slučajno otkrivena naseobina iz mlađeg kamenog d()ba u selu Pirama­
tovci. Ma,da ,dasta udaljena, ipak bi i ona mogla doći u obzir u kasnijem 
naseljavIliIlju Bribirske glavice. Opet slučajno otkrivena je 1963. gad. 
neobično velika nase()bina iz mlađeg kameno.g do.ba, tako reći ispod sa­
mih padina Bribil"1S'ke glavice u pravou prema današnjim Bribirs:kim Mo­
stinama na mjestu zvanom Krivača. S~stematS"ka naUČIla ESlpitivalllja ovdje 
nisu izvršena, kao ni u Piramatovcima. Na Krivačise Jedino -ll više maho­
va .skllipljao po'Vršinski materijal Ikao i materijal i.zba·čen pri rigolanju vino­
gra,da, ;pogotovo na jednoj njivi. Tu je uastalom napravljeno i nekoliJko 
m3llljih, bolje rečeno ne~natnih sondi, kaje su dostigle i neznatnu duhi­
nu, ,djelomiiSno zbog samek()nfiguracije tla, a djelomično zb()g nedosta­
tka vremena i tehničkih uzroka. Ipak 'se i taj rad bogato iSlplatio, ne sa­
mo s obzirom na izvanredno 'dra.gocjen materijal nego i zb()g posve 
novih naučno do.kumentiranih rezultata, koji ()svjetljavaju problem ne 
samo u toj okolini nego čak i u cijelom jadranskom ;padručju i ·u velikom 
dijelu i ,njegova zaleđa koje leži sjeverno ()d Jadrana. Sistematska nauč­
na istraživanja toga naselja odgovwila hi vjerojatno i na niz dl'Ulgih 
značajnih pitanja. Tako je npr. 1965. go,d. ,po.sve slučajno, skupljajući 
razbacane fragmente keramike po vino·gradima, k()Dstatirano da su na 
tom i'stom mjestu nalazila i naseobina iz starijeg neolita, i to iz faze koju 
nazivamo impresso-cal'dil\l,m faza ili kultura. Naravno, za sada postoje 
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samo indicije o životu već u to doba u neposrednoj okolini Bribira. Ali 
pitanje kada je započeo taj život i kada je prestao, kakvi &ll bili kultur­
ni !Stupnjevi, kakva je bila ekonomika, kakve veze postoje s mlađim 
kulturnim grupama na tom istom mjestu, ostaje i dalje otvoreno. To pi­
tanje m()guće je riješiti !Samo ,daljim istraživanjem. Slijedeća 'kulturna 
grupa, koja je vjerojatno zastupljena u svim svojim fazama, bar sudeći 
po raznim indicijama, jest tzv. daniliska :kultUJrna grupa. Kultne vaze, fa­
lusi, sli'kana keramika, hogataplastična ornamentika, bogati motivi itd. 
karakteristični za našu grupu nađeni su u vrlo velikom hTOjU fragmena­
taz-pa čak i u takvim primjerima da je bilo moguće rekonstruirati cijele 
vaze. No ne samo bogatstvo u materijalu nego i novi naučni podaci, koji 
su tako reći slučajno otkruve.ni, pružaju nadasve dra{;ocjen dop'rino's pret­
hilStoriji. Iza te grupe -slijedi opet tzv. hvarska kultura, koja je na Krivači 
nađena u svojoj početnoj fa,zi. U vezi s tim moram napomenuti da je dr 
Grga Novak po>sve pravilno ocjenjivao hvar,sku I kultuTU, kojoj je pripi­
sao i elemente danilske kulture u vremenu kada ramli čisti lokaliteti 
daniI.ske kulture upće Di!&u bili još poznati. Mada Se sam ne/kada nj,gam 
slagao 's tim njegovim gledištem, ,smatrajući da su tu dvije posve ra'zli­
čite ,kulturne grupe, najnoviji nalazi haš >ll proučavanju prethistorije Bri­
bira govore rječito o pravilnosti Novakova gledišta. D aiJ1 i1ska grupa 
predstavlja 'samo jednu od ranijih faza hvars'ke. Drugim riječima, za 
označavanje mogli bismo zadržati 'u upotrebi ()ba termina, IS time što bi 
Hvar I predstavljao dani1s-ku fa2JU a Hvar II drugu ili hvarsku fazu, ko­
ja se nadovezuje na danilsku odn()sno predstavlja dalji stupanj u kultur­
nom razv>O'ju_ Tosu, međutim, malenkosti koje će se .spo'ra~mno riješiti. 
Jedno je, međutim, danas jasno: da se stanovništvo ,koje predstavlja no­
sioce te hvarske faze nije doselilo kasnije ili još za vrijeme trajanja sta­
rije faze s Orijenta, ili s Malte, ili iz Egeje ili s nekog drugo'g mjesta, ka­
ko ,se to do sada tumačilo. To '8U ovdje starosjedioci, domaće stanovni­
štvo kojeg se kultura s vremenom zbog novih proizvoduih sredstava po­
stepeno mijenjala i dobila oblik koji je nekada bio nerazumljiv jer su 
nedostajale one karike koje bi obje te faze povezivale u jednu cjelinu. 
Vremenski najstariji nalazi na samoj Bribil'lSkoj glavici otkriveni su 
1961. god. pri kopanju usjeka na istočnoj padini tik Lspod bedema. Ma­
da su tu nađeni fragmenti keramike bili naplavljeni s nekog višeg mjesta, 
tj sa same Glavice, i;pak nam daju dragocjen podatak o tome kada pri­
bližno možemo očekivati prvu pojavu čovjeka na Glavici i njegovo PTVO 
naseljavanje ~g 'proostora. Vremenski i kultul1no nađeni fragmenti pripa­
daju hvarskoj fa<zi, ili, ako uzmemo stariji način oznaeavllJl}ja, V stupnju 
razvoja danilske kulture. Ipak dana:s j()Š nije m()guće 'pomoću tih fra­
gmenata odrediti tačan kronološki !Stupanj. Uspl1k08 tome to je prvi bar 
približno tačan podatak da je već VTlo rano Glavica bila naseljena. S ob­
zirom na starije nalaze na Krivači, i to je dokaz o kontinuitetu naselje­
n.osti t()g kr.aja. Za p·ovlačenje ili djelimično preseljavanje stanovništva iz 
pladne doline na uzvišenija mjesta, koja su ,djelimično dov()dila i do pro: 
mjene ekonomike, mora,li su postojati dUJblji ra'zlozi. Kako za 'sada na 
ravnici, ni na Krivači, ni na nek-om drugom mjestu, nisu otkriveni tra­
govi mlađih nase()bina iz metalnog doba, to moramo i ovdje računati na 
uzroke koji su bili p()8ljedica novih 'proi'zv()dnihsred.stava. Pri tome, 
međutim, nije «o,šlo, bar ne u prvim periodima, do Ipromjene stanoVni­
štva. Da li se, međ'utim, to stanovništvo, priIagodivš.i se mW-om načinu ži­
v()ta, razvijalo dalje, ·pokazat će samo nova istraživanja na -Bribiru. 
Problem i'sp<itivanja prethi.storij'Slko<g perio<da na BrihirskO'j glavici leži 
prvenstveno u tome što dolazi u pitanje tek u trećoj fa,zi istraživanja 
zbo.g radova na mlađim objektima koji leže izna,d toga. Kako je cijela 
Glavica isprepletena kasnijim .antiakim i srednjovjekovnim građevina­
ma, to je na neta,kn'Ute preth~storijske .slojeve (i :s obzimm na to što su 
na mnogim mjestima već potpuno otplavijeni) vrlo teško naići. No uspr­
kos ,svim tim ,poteškoćama uspjelo je do Isada ,doći do vrlo zanimljivih re­
zultata, koji na jednoj strani o'svjetijavaju mnoga pitanja, a na drugoj 
otvaraju posve nova. Tako se ,dosada moglo konstatirati da je Glavica 
bila naseljena po cijeloj svojoj površini. Naravno, nije pOITeobn-o smatrati 
da je cio prostor bio cijelo vrijeme gwsto naseljen i da je ka-o takav pred­
stavljao jednu kompaktnu cjelinu. Sto se Ipak tiče pokretno<g materijala, 
imamo osim spomenutih najstarijih nalaza indicija i nešto keramičkog 
matel'1ijala koji svjed()če da je život tu tekao i dalje za VTijeme starijeg 
brončanog doha. Najviše nalaza pr~pada, međutim, vremenu kasnog 
brončanog i željeznog d()ha. Tako nam taj materijal već sada govoTi o 
stalnom, Ikoll'tll,nuiranom životu, koji ISe kasnije nastavlja u klasičnom i 
srednjovjekovnom periodu. S vremenom će svakako biti mo.guće, uko­
Uko bi i nedostajali ,stratigrafski podaci, na bazi tipološke an.alize ras­
p()dijeliti vremenski 'ra'zvojne forme, što trenutno još nUje moguće. Po­
teškoća leži ,danas i u tome što neka slična klasifikacija ne p()stoji ni za 
Dalmaciju, a ni za Bosnu, mada se naš materijal najuže veže za 'pojedina 
bosanska nalazišta, kao što su R~pač ,kod Bilhača, Cazin itd. te pred-stav­
Ija ,kara,kter.istionukulturu za tamošnji il~r,slki živalj. 
Više-manje sO<ndažni radovi rna južnoj strani cl'kve sv. Marije otkrili 
su dijelove O<SDova prethistorijskih zgrada, odn()sno 'kuća. One ·su bile 
popođene nahijenom zemljom, glinom, a imale 'su ognjišta ovalnog ili 
()krugl()g ()Ihiika. Ognjišta k()ja su imala oko jedan metar u ,promjeru 
imala su gotovo sva sup.strukciju ()d riječnih valju ta-ka ili sitnijeg kame­
na. Gornji di-o ognjišta bio je izrađen od glinenOtg premaza različite deb­
ljirne. Isto tako su na jednom mjestu nađene i 'peći koje su bile presvođe­
ne i <bile su potkovičastog ablika. Zanimljivo je da su neke kuće bile gra­
đene direktno na samaj litici. Ponegdje je litica bila na1bijenom zem­
ljom k-oji cm debljine poravnata. P'ored toga su bile i pukotine u litici 
mjestimično pokcivene kamenim pločama. I ti momenti su zapaženi juž­
no od crkve .sv. Marije. Naravrno, time se p·ostavlja pitanje da li je u to do­
ba Glavica u()pće bila ,pošumljena j}isu bili poošumljeni samo pojedini dije­
lovi. Isto ta'ko se postavlja pitanje koje obuhvaća i šire pooručje, u ka­
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kvom odnosu stoji npr. BrihiMka glavica s gradinom ~ad. Bribirskih 
MOIStirna itd. U daljem ispitivanju moramo uzeti u obzir i ranije slučajne 
nalaze grobova na padinama Glavice :kao i ostale slučajne nalaze koji 
pripadaju prethistorij!d<.om periodu. Iz S'Vega možemo, međutim vidjeti 
da će dalje istraživanje BribiJra i njegove okoline, ,bez ohzira na to tko 
će te radove vršiti, dati neobično dragocjene podatke za arheološku i hi­
storijsku nauku, koji će, svaka,ko, imati mnogo šire značenje i koji će 
umnogome moći pOlSlužiti kao baza za tumačenje prethistorije jadran­
skog :kultU'rnog kruga. 
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